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Ore 8.45 Aula G.127 Pio XI
Cerimonia per il rinnovo dell’Istituto Confucio
Saluti istituzionali
Franco ANELLI, Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore
MA Jianfei, Deputy Director-General dello Hanban (Confucius Institute Head-
quarters)
SONG Xuefeng, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano
LIU Li, Rettore della Beijing Language and Culture University
I primi dieci anni dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica
Elisa GIUNIPERO, Direttore dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore
Firma dell’Accordo per il rinnovo dell’Istituto Confucio
Ore 9.30 
Apertura del convegno
Franco ANELLI, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Anna SCAVUZZO, Vicesindaco di Milano
S.E. Mons. Claudio GIULIODORI, Assistente ecclesiastico generale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore
LIU Li, Rettore della Beijing Language and Culture University
Agostino GIOVAGNOLI, Direttore del Centro di Ricerca di World history, 
Università Cattolica del Sacro Cuore
DONG Lijun e Elisa GIUNIPERO, Direttori dell’Istituto Confucio, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
Ore 10.00 
Sessione I: Verso un nuovo Sistema internazionale
“L’unità della famiglia umana”: da Papa Benedetto XV 
a Papa Francesco
S.E. Card. Pietro PAROLIN
Umanesimo spirituale tra nazionalismo e globalizzazione
Andrea RICCARDI
Oriente e Occidente: la riscoperta della Via della seta
Agostino GIOVAGNOLI
Nazioni, imperi e nazionalismi
Adriano ROCCUCCI
Ore 14.30 Cripta Aula Magna
Sessione II: Cina, il Movimento del 4 maggio 
e il cristianesimo 
La Cina e il mondo nel 1919
Morris ROSSABI
L’internazionalismo comunista in Cina nei primi decenni 
del XX secolo 
Guido SAMARANI
La Chiesa cattolica e l’inculturazione del Vangelo in Cina
S.E. Mons. LI Shan
Le missioni cattoliche in Cina: la lettera apostolica Maximum 
Illud
Elisa GIUNIPERO
Gli intellettuali cinesi del Movimento del 4 maggio 
e il cristianesimo
LIU Guopeng
Le donne cinesi e il 1919
Laura DE GIORGI
Ore 16.45 
Sessione III: Nuovo internazionalismo
Società delle Nazioni e ILO: uguaglianza tra i popoli, giustizia 
sociale e solidarietà internazionale
Luciano TOSI
L’Europa unita: un lungo cammino
Daniela PREDA





1919-2019. SPERANZE DI PACE 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
In occasione del X anniversario della Fondazione 
dell’Istituto Confucio presso l’Università Cattolica
ISTITUTO CONFUCIO DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
CENTRO DI RICERCA DI WORLD HISTORY - CIVILTÀ E CULTURE NEL MONDO CONTEMPORANEO
Convegno internazionale
Martedì 14 maggio 2019
Aula G.127 Pio XI, ore 8.45
Largo A. Gemelli, 1 - Milano
Le lingue del convegno saranno italiano, cinese 
e inglese. Verrà fornita traduzione simultanea 
da e verso il cinese.
In collaborazione con:
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere
Facoltà di Lettere e filosofia
